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Fiscal effort refers to the relative extent to which a government raises revenue on 
the basis of its fiscal capability. As an important source of revenue, fiscal grants affect 
the disposable fiscal resources and may have an impact on fiscal effort. Correlations 
between intergovernmental transfer and fiscal effort will affect the effect of the 
transfer payments system’s implementation. It is meaningful to study the impact of 
intergovernmental transfer on fiscal effort. 
Base on the study of the existing literature, panel data of counties in Fujian 
province from year 2003 to 2012 are used to analyze the impact of intergovernmental 
transfer on fiscal effort. To begin with, develop panel random coefficient model to 
compute fiscal effort. Secondly, analyze the impact of total amount of fiscal grants 
and three types of intergovernmental transfer on fiscal effort through theoretical 
model and empirical model. The study has shown that revenue rebate and specific 
transfer restrain fiscal effort. However, the general transfer stimulates fiscal effort. 
The total amount of fiscal grants has negative effect on fiscal effort. Finally, this paper 
gives some policy suggestions to the reform of transfer payments system by drawing a 
conclusion through the above analysis. This paper is composed by four sections: 
Section one includes the first two chapters. It introduces the background, 
significance, research method and so on. It reviews the related literature. 
Section two is chapter three. It introduces the transfer payments system in China 
and Fujian province. It also defines the concept and factors of fiscal effort. 
Section three includes both chapter five and chapter sixth. It analyzes the effect 
of intergovernmental transfer on fiscal effort through establishing theoretical model 
and econometric model. 
Section four is chapter six. It comes to a conclusion and put forwards some 
policy proposals to the reform of intergovernmental transfer system based on the 
above analysis. 
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Naganathan M., Jyothi Sivagnanam K.(2000)[1]选取了印度1969-1984年的数
据进行实证检验，表明联邦总的转移支付对税收努力存在负向刺激作用。Baretti 
C., Huber B., Lichtblau K.（2002）[2]基于德国联邦财政体制研究均等性质转移支
付对税收征收的扭曲问题。他们认为转移支付会产生替代效应和收入效应，这两
种效应都会减少州的税收收入。Chaparro J C., Smart M., Zapata J G.(2005)[3]选取
了哥伦比亚1985-1999年805个市区的面板数据，研究显示转移支付与财政努力呈
显著的负相关，转移支付的增加对市区的财政努力有抑制作用。他们建议转移支
付资金的确定应该考虑地方政府行为，给予地方更多激励。Rajaraman I., Vasishtha 
G.（2000）
[4]基于印度喀拉拉邦的1993-1994年的数据分析得到可预测或不变的转
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